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LUK ÁCS DALMA 
Az olasz mű kincs rend őr ség  
és a komp lex mű tárgy vé del mi pro jekt 
A vi lá gon a tu ris ták egyik leg ked vel tebb cél pont ja Olasz or szág, a mű kin csek 
ha zá ja, így már ko rán meg kezd te a kul tú rá ja vé del mét. Az egyik leg job ban 
mű kö dő spe ci á lis ren dé sze ti szer ve ze tet tud hat ják ma gu ké nak, ame lyik fel -
lép a kul tu rá lis ja vak il le gá lis ke res ke del me el len. Nem csu pán tör té nel mük, 
szak mai tu dá suk, de a fo lya ma tos fej lő dés mind tech no ló gi ai, mind szo ci á lis 
te vé keny sé gük te rén je len van az ola szok mun kás sá gá ban. Ez az adat bá zis-
ke ze lés től kezd ve a ci vil, va la mint kül föl di ren dé sze ti szer vek ál lo má nyá nak 
ok ta tá sán át szá mos té ren meg mu tat ko zik. Ho gyan ér ték el mind ezt? Mi kor 
és mi lyen ese mé nyek kö vet kez té ben ala kult ki az el ső spe ci á lis fegy ve res 
szerv a kul tu rá lis ja vak vé del mé re Olasz or szág ban? A ta nul mány so rán e kér -
dé sek mel lett az olasz rend szer komp le xi tá sát mu ta tom be, va la mint ki té rek 
a mű tár gyak és a szer ve zett bű nö zés kap cso la tá ra is. 
Az olasz rend őr ség mű tárgy vé del mi egy sé ge 
Szervezeti felépítés 
A Comando Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale (a to váb bi ak -
ban: TPC), más né ven Carabinieri Art Squad, az az a Carabinieri Mű tárgy vé -
del mi Egy sé ge 1969. má jus 3-án ala kult meg1, egy év vel az UNESCO pá ri -
zsi egyez mé nye előtt (1970. no vem ber 14.), amely a kul tu rá lis ja vak il le gá lis 
ke res ke del mé ről, ex port já ról és a tu laj do nos ál ta li ke res ke de lem ről szól. A 
TPC ve ze tő je köz vet le nül az olasz kul tu rá lis mi nisz té ri um alá tar to zik, itt ne -
ve zik ki az ak tu á lis ve ze tőt. 1969-ben a szer ve zet leg el ső ve ze tő je Felice 
Mambor lett.2
Bár Olasz or szág ban húsz ré gió ta lál ha tó, csu pán ti zen öt ben van TPC-
iroda. Lazióban és Szi cí li á ban azon ban két-két iro da is ta lál ha tó: előb bi tar -
to mány ban Ró ma mi att, hi szen ez Olasz or szág fő vá ro sa, és így itt ta lál ha tó a 
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köz pont is, míg az utób bi nál a maf fia és a szer ve zett bű nö zés mér té ke kö ve -
tel te meg a plusz iro dát (Pa ler mó ban és Siracusában).3 Min den TPC-irodában 
fel fe dez he tő a sze mély ze ti cso port és a mű ve le ti rész leg egy aránt. 
Az iro dák ról el mond ha tó, hogy egy től egyig mű em lé kek ad nak ott hont ne -
kik. Ró má ban két iro da is ta lál ha tó, az egyik a Trasteverén a TPC mű ve le ti 
rész le gé nek ad he lyet. Az egyik iro dá ban ha tal mas ké pek dí szí tik a fa lat, ame -
lye ken fe ke te-fe hér ben néz vis sza a vi lág há bo rú so rán el ha nya golt és egy kor 
gon do zat lan épü let, ame lyet ma La Marmora ba rakk nak ne vez nek. Nem sza -
bad el fe lej te ni, hogy egy ka to nai lé te sít mény ről be szé lünk, így biz ton ság és el -
szi ge telt ség jel lem zi. A má sik épü let a köz pont ban ta lál ha tó, egy kis ut cá ban, 
kö zel a he lyi lát ni va lók hoz, a Piazza di Sant Ignazión. Az elő ző lé te sít mén nyel 
el len tét ben, ez az épü let már kön nyeb ben meg kö ze lít he tő, hi szen itt már nem 
ta lál ha tók meg a ka to nai épü let jel le gei: nem el szi ge telt, és ka pu sem vé di. 
Tevékenységi köre  
A TPC fel ada ta meg vé de ni a kul tu rá lis örök sé ge ket a bűn ügyi fe nye ge tett -
ség től, ter vez ni és vég re haj ta ni bi zo nyos meg elő ző in téz ke dé se ket, tu dá su kat 
meg osz ta ni nem zet kö zi kur zu so kon és sze mi ná ri u mo kon, nö vel ni a ci vil la -
kos ság mű tárgy vé de lem re vo nat ko zó is me re tét, il let ve be avat koz ni, mint ka -
to nai mun ka cso port, ha a nem ze ti kul tu rá lis örök sé gü ket ve szély fe nye ge ti. 
Az ok ta tá si te vé keny sé gük Ró má ban és kül föld ön is fo lya mat ban van. A ró -
mai kur zu so kon Al bá nia, Bosz nia-Her ce go vi na, Ka me run, Csád, Ku ba, Ecu -
a dor, El Sal va dor, Ele fánt csont part, Lí bia, Ni ger, Pe ru és Sze ne gál kép vi se -
lői vesz nek részt. A TPC pe dig Irak ban, Pa lesz ti ná ban és Pe ru ban pár he tes 
kur zus ke re te in be lül se gí tet te a he lyi erő ket a kul tu rá lis ja vak vé del mé vel 
kap cso la to san. A ki kép zés és ta nács adás mel lett ku ta tó mű he lye ket és sze mi -
ná ri u mo kat is tar ta nak az in for má ció cse re ér de ké ben Auszt ri á val, Bul gá ri á -
val, Fran cia or szág gal, Ma ce dó ni á val, Né met or szág gal, Irán nal, Jor dá ni á val, 
Ku va it tal, Li ba non nal, Mál tá val, Me xi kó val, Pe ru val, Len gyel or szág gal, 
Sza úd-Ará bi á val, Spa nyol or szág gal, Svájc cal, az Egye sült Arab Emír sé gek -
kel, az Egye sült Ki rály ság gal és az Ame ri kai Egye sült Ál la mok kal egy aránt. 
A nem zet kö zi nyo mo zá sok ban pe dig leg főbb part ne re ik az Interpol, az Ame -
ri kai Egye sült Ál la mok ban az ICE4 és az FBI5, il let ve az Egye sült Ki rály ság -
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ban a Lon don Metropolitan Police. Mel let tük, bár nem olyan je len tő sen, de 
fel tű nik Svájc, Uk raj na, Ro má nia, Spa nyol or szág, Moldova és a fran cia 
OCBC. A TPC ope ra tív part ne rei a MiBACT (kul tu rá lis örök ség te vé keny sé -
gek és tu riz mus mi nisz té ri u ma), CEI (olasz püs pö ki kon fe ren cia), Interpol 
(az olasz fő tit kár ság és nem ze ti köz pon ti hi va tal, PSYCHE pro jekt). Ezek 
mel lett tech ni kai part ne rei a CNR (Nem ze ti Ku ta tá si Ta nács), az IILA (olasz 
la tin-ame ri kai in té zet), a Ro ma Tre Egye tem, az ICCROM (a nem zet kö zi 
kul tu rá lis örök ség meg őr zé sé nek és hely re ál lí tá sá nak ta nul má nyi köz pont ja), 
az ESA Eu ró pai Űr ügy nök ség és a drón kí sér le ti tesz te lés (UAV).6 
A szervezet elhelyezkedése 
A fo lyo só kon fest mé nyek és vit ri nek ben pi he nő ré gé sze ti tár gyak kö szön nek 
vis sza. A föld szin ten ta lál ha tó egy fon tos he lyi ség, ugyan is itt he lyez ke dik el 
a saj tó fo ga dá sá ra fel ál lí tott és el kü lö ní tett ob jek tum, ahol stú dió lám pák, pa -
ra vá nok és le le tek vár ják az új ság író kat. Eze ken a be mu ta tó kon az ak tu á lis fel -
de rí tett és le zárt ügyek kel kap cso la tos tár gya kat he lye zik el és mu tat ják be a 
vi lág, de leg fő ként Olasz or szág szá má ra. Ez kulcs fon tos sá gú meg nyil vá nu lás 
a TPC ré szé ről, hi szen így el ér he tő vé vá lik a mun kás sá guk, az em be rek is 
meg is mer he tik mind a szer ve zet ak ti vi tá sát, mind pe dig azt a va lós fe nye ge -
tést, hogy a kul tu rá lis ja vak il le gá lis ke res ke del me je len leg is élő te vé keny ség.  
A nyo mo zás le zá rá sa után meg ma radt ha mis fest mé nyek kö zül né hány 
meg ta lál ha tó a fa la kon. De mit is le het kez de ni egy ha mis mű al ko tás sal a 
nyo mo zás le zá rá sa után? A ha mis ké pe ket ed dig egy mú ze um fo gad ta be, de 
az má ra megtelt.7 A ké pe ket nem ad hat ják vagy ár ve rez he tik el, hogy ne ke -
rül je nek vis sza a fe ke te pi ac ra. Így az iro dák fa lai őr zik az egyéb ként fan tasz -
ti kus al ko tá so kat. El len ke ző eset ben meg sem mi sí tik őket. To váb bá az épü let -
ben ta lál ha tók azok a „pán cél szo bák”, ame lyek ben őr zik a még nyo mo zás 
alatt lé vő tár gya kat: fest mé nye ket, szob ro kat, mo dern mű vé sze ti tár gya kat, 
ré gé sze ti le le te ket stb. Eze ket az elő írá sok nak meg fe le lő en tart ják, ame lyet 
szük sé ges, pél dá ul her me ti ku san el zár va. Nem gyűj tik tematikusan a tár gya -
kat, van nak, amik do boz ban és van nak, amik pol co kon he ver nek. Egye dül a 
fest mé nyek azok, ami ket kü lön egy pán cé lo zott rész leg ben fel akaszt va tar ta -
nak. Ez jel zi, hogy szá muk ra a leg ér té ke sebb tár gyak a fest mé nyek, ame lye -
ket még kü lön vé del mi funk ci ó val kell el lát ni.  
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A szervezet munkafolyamatai 
A TPC mun ka tár sai kö zött van nak, akik a na gyobb aukciósházak, online bol -
tok (pél dá ul az eBay) és mú ze u mok kí ná la ta it bön gé szik vé gig és ha son lít ják 
ös sze a sa ját adat bá zi suk kal. Azon ban meg je gyez ték, hogy ha ma ro san jön 
egy újabb jog sza bály, ami még több jog kör rel ru ház za fel őket az online ke -
res ke de lem el len. 
A TPC mun ka tár sa i nak az el mon dá sa sze rint mú ze u mok kö zül fő leg a 
Metropolitan Mú ze um az, amely nek tár gya it és ki ál lí tá si ka ta ló gu sa it job ban 
meg kell vizs gál ni, ugyan is ott rend sze re sen fel buk kan nak lo pott olasz tár -
gyak. Ez azért is for dul hat elő, mert a mú ze um nak csak az a fon tos, hogy a 
tárgy ere de ti le gyen, így a szár ma zá sát és a tu laj do nos hoz ke rü lé sét nem fir -
tat ják. Mi az el já rás ilyen kor? Ha az egyik mú ze u mi ka ta ló gus ban csak egy 
tö re dé két is meg ta lál ják an nak a tárgy nak, amely a Le o nar dó ban fel fe dez he -
tő, ak kor fel ve szik a kap cso la tot az adott mú ze um mal, bi zo nyít ják a tárgy 
adat lap já val, hogy hon nan szár ma zik és mi kor tűnt el. Ezek után Olasz or szág 
fel ajánl ja, hogy négy évig meg tart hat ja az adott mú ze um a tár gyat, sőt ki küld 
más olasz mű tár gya kat er re a pe ri ó dus ra, azon ban a szer ző dés le jár ta után 
min dent vis sza szál lí ta nak Olasz or szág ba. A kül föl di mú ze um egyet len al ka -
lom mal kér vé nyez he ti en nek a négy év nek újabb nég gyel tör té nő meg hosz -
szab bítását.8 Ez a meg egye zés mind a két fél nek meg fe lel, hi szen ha pél dá ul 
a Metropolitan Mú ze um ki fi ze tett egy elég je len tős ös sze get egy ere de ti és 
ér té kes tár gyért, ak kor nem in gyen kell vis sza ad ni uk Olasz or szág nak. Más 
tár gyak kal együtt leg alább négy évig ki ál lít hat ják őket, ez szin tén nö ve li a lá -
to ga tott sá gu kat és hír ne vü ket. Olasz or szág nak is jó, hi szen meg ta lál ták a tár -
gyat, meg őr zés alatt áll, és pár év múl va vis sza is kap ják. Az olasz tár gyak 
leg na gyobb fel ve vő pi a ca az Ame ri kai Egye sült Ál la mok, az Egye sült Ki rály -
ság és Svájc. De ho gyan tud ják kül föld re szál lí ta ni eze ket a tár gya kat? Hi -
szen több kö zü lük nagy szar ko fág, eset leg fest mény, ame lyet a ha tó ság köny -
nyen ki szúr. A schengeni tér ség ben a bel ső ha tá rok át lé pé se kor az 
el kö ve tő nek az il le gá lis ke res ke de lem le bo nyo lí tá sa ér de ké ben min den kép -
pen au tó val ér de mes men nie, hi szen itt nincs ha tár el len őr zés. Ha mes szebb 
kí ván ják az áru kat el jut tat ni, pél dá ul Ame ri ká ba, ak kor a TPC mun ka tár sai 
sze rint ha mis ira tok kal vi szik vég hez a transz por tá lást. Így nem pró bál ják 
meg lát ha tat la nul át jut tat ni, csu pán le gá lis nak tün te tik fel a szál lí tást a ha tó -
sá gok or ra előtt. 
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Ha nem zet kö zi nyo mo zás ról van szó, mint az elő ző pél dá ban is lát hat tuk, 
ak kor az ös sze kö tő szerv min den eset ben az Interpol. Így ha a Le o nar dó ban 
egye zést ész lel nek pél dá ul egy Ang li á ban ár ve rés re ke rü lő tárg gyal, ak kor a 
TPC fel ve szi a kap cso la tot az olasz Interpol-irodával, amelyik a fő iro dán ke -
resz tül el jut az angol Interpol-iro dá hoz. Ek kor az an go lok jel zik az ár ve rést 
ren de ző lé te sít mény nek az ola szok ál tal be nyúj tott ké rel met az adat bá zis ban 
sze rep lő tárgy ada ta i val. Min den in for má ció cse re az Interpolon ke resz tül tör -
té nik.  
Az adatbázis 
Már több ször is em lí tet tem a Le o nar do ne ve ze tű olasz adat bá zist, ame lyet a 
TPC egy sé ge dol go zott ki. A tech no ló gia fej lő dé sé nek egyik nagy fel ada ta, 
hogy a ren dé sze ti szer vek lé pést tart sa nak az el kö ve tők kel. Eb ben a TPC elöl 
jár, ugyan is ők az el sők, akik már a digitalizációt fel hasz nál va a leg ha té ko -
nyab ban jár nak el a fel de rí tés köz ben. Ter mé sze te sen még sok fej lesz té si le -
he tő ség áll előt tük, de a je len le gi hely ze tet te kint ve ők a leg in kább ki ma gas -
lók a te rü le ten. Az adat bá zi suk ban két kü lön le ges do log van. Az el ső, hogy 
ci vi lek szá má ra is el ér he tő app li ká ció for má já ban. Az em be rek bár hol a vi lá -
gon le tölt he tik az iTPC ne ve ze tű al kal ma zást, amely a Le o nar do egyik ver -
zió ja. Itt egye bek kö zött sta tisz ti ká kat néz het nek, cik ke ket bön gész het nek, és 
a tár gyak ról ol vas hat nak kü lön bö ző in for má ci ó kat. Ezen túl al kal maz hat ják 
azt, ami a má so dik leg ér de ke sebb mó do sí tás az adat bá zis ban: a kép ala pú fel -
is me rést. Le he tő ség nyí lik ar ra, hogy le fo tóz zunk pél dá ul egy fest ményt, és 
fel tölt sük az adat bá zis ba. Nincs szük ség kü lön bö ző szö ve ges ada tok be vi te -
lé re. Ab ban az eset ben, ha az adat bá zis ban ta lá lat szü le tett, ak kor az adott 
tárgy lopott.9 
Unite4Heritage 
Nem sza bad el men ni a Unite4Heritage10 el ne ve zé sű mun ka cso port mel lett 
sem, amely az ENSZ kez de mé nye zé se és amely ben a TPC is részt vesz. Az 
el ső sza kasz ban (amely érin ti a TPC-t) 2015. már ci us 20-án az UNESCO fő -
igaz ga tó ja, Irina Bokova ki fe jez te elé ge dett sé gét a kul tu rá lis örök ség és a tu -
riz mu sért fe le lős mi nisz ternek, Dario Franceschininek, hogy az olasz nem -
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zet a sú lyos ter ror tá ma dás ok ha tá sá ra gyor san re a gált a kul tu rá lis örök sé gek 
vé del me tekintetében.11 A má so dik sza kasz 2015 szep tem be re és 2016 má ju -
sa kö zött zaj lott. 2015. ok tó ber 17-én lét re hoz ták a Carabinieri-munkacso-
portot a Unite4Heritage-en be lül, ami négy rész re ta go ló dott; áll el ső sor ban 
az ope ra tív, a lo gisz ti kai, a kép zé si, va la mint az adat bá zis-ke ze lő részlegből.12 
Az alap szer ke ze tet fi gye lem be vé ve a Task Force ös sze té te le a szi tu á ci ó tól 
füg gő en vál toz hat. Ál ta lá nos ság ban el mond ha tó, hogy van egy cso port ve ze -
tő, egy ket tő-négy fő ből ál ló adat bá zis-ke ze lő, egy ket tő-négy fő ből ál ló tá -
mo ga tó, há rom–ti zen öt fő ből ál ló fel de rí tő, va la mint kép zé si és szak ér tői 
cso port. A Unite4Heritage fel ada ta, hogy se gít se, tá mo gas sa vagy he lyet te sít -
se a he lyi sze mély ze tet a kul tu rá lis örök ség vé del mé ben. Két fé le fel adat ren -
del he tő az egy ség hez. Az el ső a pre ven tív, ami kor a mun ka cso port vál ság- 
vagy vész hely ze tek ese tén be avat ko zik a nem ze ti kul tu rá lis örök ség koc ká -
za ta i nak kor lá to zá sá ért fe le lős he lyi ha tó ság tá mo ga tá sa cél já ból. A má so dik 
az ope ra tív, ami a vál ság hely zet tel egy idő ben tör té nik, ami kor a mun ka cso -
port biz ton sá gi ke re tek kö zött be avat ko zik a vé de le mért fe le lős he lyi ha tó sá -
gok mun ká já ba (vagy szük ség ese tén he lyet te sí ti) a nem ze ti kul tu rá lis örök -
sé get ve szé lyez te tő vál sá gok vagy vész hely ze tek mi att. 
Fel ada ta ik kö zé tar to zik a ve szé lyez te tett ré gé sze ti le lő he lyek és mű em lé -
kek ka ta lo gi zá lá sa, a meg fe le lő he lyek azo no sí tá sa és meg őr zé se, a me ne dék -
he lyek nyil ván tar tá sa, a rend őri erők és egyéb szer ve ze tek kép zé se, il let ve a 
jog el le ne sen el tá vo lí tott kul tu rá lis ja vak azo no sí tá sa és jelzése.13 A mun ka -
cso port meg bí zá sai kö zé tar to zik, hogy fel mér jék a kul tu rá lis örök ség ben ke -
let ke ző ká ro kat, va la mint hogy po ten ci á lis ide ig le nes he lye ket ke resse nek a 
tár gyak nak. A moz gat ha tó kul tu rá lis örök ség biz ton sá gá ért fe le lős in ter ven -
ci ós csa pat ré sze ként mű kö dik. 
Az olasz or szá gi föld ren gé sek nyo mán 2016. au gusz tus 27. és 2017. jú ni -
us kö zött 18 681 le le tet men tet tek meg.14 A ke let ke zett károk fel mé ré sét és a 
kul tu rá lis ja vak biz ton sá gos hely re me ne kí té sét a Carabinieri-munkacsoport 
tag jai vé gez ték. A károk fel mé ré sé re drónokat hasz nál tak, amely re egy ka me -
rát sze rel ve pon tos ké pet kap hat nak a meg ron gá ló dott épü le tek ről és tár gyak -
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ról. Vé le mé nyem sze rint Ma gyar or szá gon is szor gal maz ni kel le ne egy ha son -
ló szer ve zet lét re jöt tét, vagy a Unite4Heritagen be lül egy mun ka cso por tot, 
amely a kör nye ze ti ka taszt ró fák és egyéb ese mé nyek so rán meg ron gá ló dott 
temp lo mok, mú ze u mok és ma gán gyűj te mé nyek le le te it egy aránt meg men te -
né. Nem fel tét le nül le het ne gyak ran be vet ni őket, még is egy eset le ges ka -
taszt ró fá nál pon to san tud ni le het ne, hogy ki ket ér te sít se nek a ci vi lek, eset leg 
a ren dé sze ti szer vek, hogy a tár gyak nak szak sze rű vé del met biz to sít sa nak.  
A szervezet kommunikációja a civil lakossággal 
A TPC nem csu pán a kul tu rá lis ja vak vé del mé vel fog lal ko zik, ha nem a kö -
zös ség gel is nyílt a kap cso la ta. Ezt kü lön bö ző ko rú di á kok ok ta tá sá val kez -
dik. Ezen túl, a már em lí tett saj tó tá jé koz ta tók is ké pet ad nak a ci vil la kos ság -
nak ar ról, hogy a szer ve zet mun kás sá ga men nyi re ha té kony. A fel de rí tett 
tár gyak ból ka ta ló gu so kat ké szí te nek, hogy a ki ál lí tá sok mel lé az írott saj tó -
ban is je len jen meg min den tárgy kép pel és ada tok kal együtt. De nem csak ka -
ta ló gu so kat ad nak ki, ha nem az ál ta lá nos te vé keny sé gü ket nép sze rű sí tő, be -
mu ta tó da ra bo kat, va la mint az ak tu á lis év fel ada ta i ról szó ló is me ret ter jesz tő 
ki ad vá nyo kat is.  
Az online fe lü le ten is je len van nak, bár nincs kü lön Facebook- vagy 
Instagram-oldaluk, még is a Carabinieri egé sze kép vi sel te ti ma gát egy sé ge sen 
eze ken a fe lü le te ken. Így be te kint he tünk a szer ve zet kü lön bö ző ága i ba, va la -
mint a kul tu rá lis ja vak kal fog lal ko zó spe ci á lis osz tag ké pei is meg ele ve ned -
nek. Egye bek kö zött víz alat ti bú vár ko dás, könyv ki adás, va la mint res ta u rá lá -
si és men té si ese mé nyek is meg je len nek eze ken a ké pe ken. A mai fi a tal 
ge ne rá ció szá má ra fon to sak ezek a kö zös sé gi ol da lak, így a rend őr ség is 
igyek szik lé pést tar ta ni, be mu tat va a szer ve zet el ér he tő sé gét és mun kás sá gát. 
Ha a ci vil la kos ság meg is me ri és lát hat ja eze ket a te vé keny sé ge ket, ak kor 
kön nyeb ben for dul nak hoz zá juk, va la mint na gyobb az együtt mű kö dés esé lye 
is. Vé le mé nyem sze rint a leg több or szág ban az a gond, hogy nem is tud ják, 
me lyik szer ve zet fe le lős a kul tu rá lis ja vak vé del mé ért. Eb ből ki fo lyó lag a 
mun kás sá gu kat sem is me rik, és ez is az il le gá lis ása tá sok és ke res ke de lem 
mal má ra hajt ja a vi zet, hi szen ha ta lál nak egy tár gyat, nem tud ják, kit kell ér -
te sí te ni. Olasz or szág azon ban ki tű nő en meg ol dot ta ezt a kér dést.  
Sa ját honlapjukon15 ál ta lá nos in for má ci ó kat tün tet tek fel, to váb bá el ér he -
tők ko ráb bi pub li ká ci ók. A TPC fel ada ta it tíz pont ban fog lal ták ös sze, ez 
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szin tén el ér he tő a hol na pon. Az adat bá zis be mu ta tá sa mel lett pe dig az egyik 
fül az ICOM (Mú ze u mok Nem zet kö zi Ta ná csá nak) pi ros lis tás he lye i ről szól. 
Itt föld ré szek re bont va kü lön ta lál ha tó ak meg azok a tér sé gek, ame lyek ről 
lis ta ké szült. Eze ken a he lye ken a leg fon to sabb el lo pott kul tu rá lis ja vak sze -
re pel nek.  
Pénz ügyi rend őr ség 
A pénz ügyi rend őr ség, az az a Guardia di Finanza, spe ci á lis rend őr ség, amely 
ka to nai struk tú ra sze rint szer ve ző dik. Fel ada ta it az 1959. áp ri lis 23-i 189-es 
szá mú tör vény tar tal maz za. Köz vet le nül a gaz da sá gi és pénz ügy mi nisz té ri um 
alá tar to zik. Kez det ben, mint min den or szág ban, a ha tár vé de lem és a vám be -
sze dé se volt a leg ér té ke sebb fel adat, amit a pénz ügyi rend őr ség tag jai vé gez -
het tek. A je len le gi Guardia di Finanza szá mos szer ve ze ti át ala ku lá son és név -
vál to zá son is át esett. 1774-től Legione Truppe Leggere, majd 1862-től Regia 
Guardia di Doganale, vé gül 1881-től már Regia Guardia di Finanza né ven 
létezett.16 A má so dik vi lág há bo rú utá ni kor szak után Olasz or szág gaz da sá gi 
hely ze tét új ala pok ra kel lett he lyez ni, eh hez nö vel ni kel lett az adó kat, va gyis 
el ső ren dű volt a meg fe le lő adó ha tó ság ki épí té se. Ez zel a lé pés sel a Guardia 
di Finanzának újabb pro fil ja lett: a pénz ügyi nyomozások.17 
A Guardia di Finanza a kez de tek től részt vett a kul tu rá lis örök ség el le ni 
bűn cse lek mé nyek meg elő zé sé ben és vis sza szo rí tá sá ban, mind a szá raz föl -
dön, mind a ten ge ren te vé keny ke dik, az il le té kes ve ze tők kel együtt mű köd ve, 
va la mint to váb bi társ szer vek és az egyéb rend őri erők be vo ná sá val. Fel ada -
tai kö zé tar to zik egye bek kö zött az adó csa lás, kü lön bö ző áru cik kek csem pé -
sze té nek meg aka dá lyo zá sa, a szer ve zett bű nö zés, a ter ro riz mus és a pénz mo -
sás fel szá mo lá sa, va la mint a kul tu rá lis örök ség védelme.18 A 2014 és 2016 
kö zöt ti idő szak ban több mint 360 ezer ré gé sze ti le le tet és 91 el lo pott fest -
ményt ta lál tak meg, va la mint 192 ezer ha mi sí tott mű tár gyat fog lal tak le a 
pénz ügyi rend őr ség munkatársai.19 A szer ve zett bű nö zés gaz da sá gi jel le gű cé -
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lo kat tűz ki ma gá nak a til tott nye re ség el éré se ér de ké ben, és a Guardia di 
Finanza – mint az Eu ró pai Unió nem ze ti és gaz da sá gi ér de ke i nek vé del mé re 
ki je lölt rend őr sé gi szerv – hasz nál ja a be avat ko zás, meg sza kí tás, meg elő zés, 
va la mint fel szá mo lás tech ni ká ját a kul tu rá lis ja vak vé del me ér de ké ben.  
A kul tu rá lis ja vak vé del mé nek spe ci á lis fel adat kö re rég re ve zet he tő visz -
sza. A má so dik vi lág há bo rú so rán szá mos, jog el le ne sen el tu laj do ní tott mű -
tárgy ke rült Né met or szág ba. Az olasz or szá gi mű tárgy-ki áram lás meg fé ke zé -
sé re Rodolfo Siveriót kér ték fel, aki egy tit kos cso port se gít sé gé vel igye ke zett 
a né me tek ál tal el tu laj do ní tott mű kin cse ket az ál lam ha tá ron be lül tar ta ni. A 
má so dik vi lág há bo rú után új fel adat kör rel bíz ták meg, hogy a kül ügy mi nisz -
té ri um meg bí zott ja ként ku tas sa fel az egy kor olasz mű tár gya kat, és vi gye visz -
sza őket az ere de ti he lyük re. Az út ja in egy cso port is el kí sér te, amely nek tag -
jai kö zött már ak ko ri Guardia di Finanza-tagok is voltak.20 Ek kor kez dő dött a 
szer ve zet kul tu rá lis ja vak te kin te té ben vett spe ci á li sabb rész le gé nek mű kö dé -
se, in nen től már nem csu pán az ál lam ha tá ron ki-, il let ve be ho za talt el len őriz -
te, ha nem a tár gyak vé del me, va la mint az il le gá lis fel tá rá sok meg aka dá lyo -
zá sa is a fel adat kör ének ré sze lett. Je len leg azon ban a Guardia di Finanzának 
nincs olyan rész le ge, ami lyen a TPC. Az il le gá lis műtárgykereskedelem kér -
dé se az ese tek több sé gé ben a szer ve zett bű nö zés és a ter ro riz mus kap csán 
me rül fel ná luk. 
Az egyik legnagyobb fogás 
Az ope ra tív ta pasz ta la tok azt mu tat ták, hogy a mű al ko tás ok a bű nö zés szá -
má ra is meg ol dást je len te nek, mint be fek te té si vagy fi ze té si esz köz, de hasz -
nál hat ják le tét ként, va la mint ha tal mi esz köz ként is. Ezek re pél da a 2016 
őszén a Ná poly mel let ti Camorra maf fia cso port raj ta üté se kor ta lált tár gyak. 
A Guardia di Finanza a nem zet kö zi drog csem pé szet ben ak tív maf fi át sze ret -
te vol na le buk tat ni, a raj ta ütés azon ban ér de kes for du la tot vett. A fa lon két, 
több mint ti zen há rom éve el lo pott Van Gogh-kép ló gott. Ere de ti leg a Hol lan -
di á ban ta lál ha tó Van Gogh Mú ze um adott ott hont a két fest mény nek. Ez a két 
mű al ko tás a vi lág leg ke re set tebb kul tu rá lis ja vai kö zé tar to zik, az FBI kö rö -
zé si lis tá ján a tíz leg fon to sabb tárgy kö zött sze re pelt.  
A nyo mo zás le zá rá sa után a fest mé nye ket vis sza szál lí tot ták Hol lan di á ba, 
így vis sza ke rül tek ere de ti he lyük re.  
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Szer ve zett bű nö zés  
és az il le gá lis ása tá sok Olasz or szág ban 
Az il le gá lis ása tá sok ma is lé te ző, vi lág szer te meg ta lál ha tó prob lé ma. Kez -
det ben fő leg sí rok es tek ezek ál do za tá ul, ma nap ság ezek mel lett egy ko ri épü -
le tek vagy azok meg ma radt da rab jai kö zött ke res nek kin cse ket. Bár más ob -
jek tu mo kat is ku tat nak, még is sír rab lók nak, va la mint il le gá lis ása tók nak 
ne ve zik eze ket az em be re ket. A fosz to ga tók ál tal hát ra ha gyott par cel lát boly -
ga tott te rü let nek ne vez zük. Az itt meg ha gyott tár gyak vagy nem olyan dí sze -
sek, vagy nem tar tot ták eze ket olyan fon tos nak, eset leg ér té kes nek. Ez vi -
szont több szem pont ból meg ne he zí ti a ré gé szek éle tét, hi szen nem csu pán a 
tár gyak tűn nek el, de a te rü let ere de ti hely ze te is meg tö rik, és a kon tex tus el -
vész. A tár gyak pon tos el he lyez ke dé se nél kül ne héz meg ha tá roz ni a fel hasz -
ná lás mód ját. A le lő he lyek fel ku ta tá sa több esz köz se gít sé gé vel is tör tén het, 
pél dá ul drónnal vagy fémdetektorral.21  
Marc Balcells sze rint bár az il le gá lis ása tók szer ve zett cso port ként mű -
köd nek, még sem le het a szer ve zett bű nö zés hez köt ni a mun kás sá gu kat 
Olaszországban.22 Hi po té zi se alá tá masz tá sá ra is mer tet né hány ta nul mányt, 
amely a szer ve zett bű nö zés ről, va la mint egy-egy spe ci fi kus ágá ról szól, mint 
pél dá ul a drog ke res ke de lem. En nek ered mé nye it ve ti ös sze a sa ját el kép ze lé -
se i vel. Gyak ran hi vat ko zik egy James Finckenauer-tanulmányra23, eb ben a 
szer ző a szer ve zett bű nö zői cso por tok fő jel lem vo ná sa it is mer te ti. Vé le mé -
nyem sze rint Marc Balcells ta nul má nya több pon ton is hi bás. A ku ta tá sa kez -
det től egy hi po té zis re épült, ame lyet nem a ku ta tá si ob jek ti vi tás ve zé relt. A 
kér dés kör re több olyan ta nul mány ból ke res vá laszt, amely nem a kul tu rá lis 
ja vak kal fog lal ko zik. Ha meg fi gyel jük az il le gá lis mű tárgy-, va la mint drog -
ke res ke del met, ak kor lát hat juk, már csak a tárgy kör ből ki in dul va is, hogy a 
fel ve vő pi ac és a tárgy ere de te/or szá ga is kü lön bö ző. Sze rin tem ös sze vet he tő 
ez a két tárgy kör, de nem sze ren csés egyik ből kö vet kez te té se ket le von ni a 
má sik ra. Ahogy az il le gá lis ása tá sok, az ös sze kö tők, va la mint a forrás or szá -
gig va ló el jut ta tás és a fel ve vő pi ac hely ze té ből sem le het ne kö vet kez te té se -
ket le von ni a drog pi ac ra. Az zal egyet ér tek, hogy amíg ki csi ben űzik ezt a te -
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vé keny sé get, ad dig az interneten is ér té ke sít het nek egy-egy tár gyat. Ha már 
na gyobb mér te tek ben, szer ve zet teb ben csi nál ják, el en ged he tet len az olyan is -
me ret sé gi kör, amel lyel akár má sik kon ti nens re is el jut tat hat ja az adott tár -
gyat. Is mer nie kell a tár gya kat, va la mint azo kat a sze mé lye ket, akik meg vá -
sá rol nák. Ezért egy idő után szük sé ge van ös sze kö tők re. In nen től pe dig már 
min den kép pen a szer ve zett bű nö zés egy spe ci á lis ágá ról be szé lünk.  
Ös szeg zés 
A tel jes olasz mű tárgy vé del mi fo lya mat több lép csős. El ső he lyen a TPC spe -
ci á lis egy sé ge áll, itt van ope ra tív, ok ta tá si, va la mint adat bá zis-ke ze lő rész leg 
is. Az övék a vi lág egyik leg in kább ki dol go zott adat bá zi sa, amely app li ká ció 
for má já ban már a ci vil la kos ság szá má ra is el ér he tő. A má sik fegy ve res szerv 
a Guardia di Finanza, amely nek nincs kü lön spe ci á lis egy sé ge ugyan, még is 
fog lal koz nak kul tu rá lis örök ség-vé de lem mel, és a fel de rí tett tár gyak ból ka ta ló -
gust is ké szí te nek. A szer ve ze te ket nyi tott ság jel lem zi, ez ma gá ban fog lal ja a 
ci vil la kos ság ér zé ke nyí té sét is. Ezen kí vül kö zö sen fel lép nek az il le gá lis ása -
tá sok el len, amely a szer ve zett bű nö zés egyik spe ci á lis ága, és vi lág szer te sú -
lyos prob lé ma. Vé le mé nyem sze rint so kat ta nul ha tunk az olasz rend szer ből, 
egyes moz za na ta it adap tál va, ha zánk ban is szá mos fej lesz tés len ne ki vi te lez -
he tő. 
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